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论   文   摘   要 
 
在<<俄语俚语研究>>一书的序言中张会森教授指出: 语言界向来把语言分为标
准语 (литературный язык) 和非标准语 (нелитературный язык) 在教学界, 具体地说,
在俄语教学界, 长期以来都是以教授标准语, 培养学生的标准语熟巧为目的 而非标
准语成分, 俚语之类的语言成分是有意识地被排除在教学内容之外的 当然, 在正式
场合, 强调不要使用非标准语成分是必要的, 但是除了正式场合的交际活动, 人类生
活中还存在更多的非正式场合的交际活动 在种种非正式交际场合中非标准语成分
的使用是很自然的, 甚至是很普遍的现象 就是有教养的知识分子阶层, 话语中也难
免夹杂一些俚俗词语 我非常同意张会森教授的观点 非标准语虽然被 ''置之门外'', 
但是它的存在是不容忽视的 人们的日常生活是离不开非标准语的 过去由于我们
对非标准语的忽视, 导致现在在非标准语的应用上出现了困难, 尤其是在现代口语的
使用中缺乏对非标准语的了解, 使交流不能顺畅进行   
语言不是一成不变的, 它作为文化的重要载体, 随着文化的变化而变化 语言变
化的快慢, 取决于社会生活进程的节奏 当社会生活发生急剧变革时, 语言 尤其是
词汇领域 往往随之发生相应的变化 在前苏联时期, 由于对标准语的限制太多, 语
言显得缺乏生气, 过于呆板 解体之后, 受政治, 经济等客观条件的影响, 语言得到了
前所未有的 ''解放'', 今天的俄语显得比以前生动, 活泼, 更具有表现力和感染力 过
去不能登 ''大雅之堂'' 的俚俗语词, 甚至俚黑语词, 现在不仅在日常口语里, 而且在大
众媒体上也频频出现 经过大众媒体的传播, 一部分俚俗语词及一些俚黑语词不知
不觉中渗入到了俄语标准语语层, 成为俄语口语学和社会语言学研究的对象   
而 ''青年俚语'' 在这方面的表现尤其具有代表性  
巴赫金认为作家使用青年俚语主要是塑造作品中的人物, 这可以 ''加大文学内容
的开放性, 寻求各种纷繁复杂的文学因素的融合, 如各类文体, 各种语言 口语, 俚语, 
行话, 方言等 , 多种手法 反讽, 夸张, 讽刺, 幽默, 调侃等 的相互联系''  
青年人总是想尽办法地把自己同长辈们 ''对立'' 起来 在现代青年人的言语习
惯中, 追求 ''与众不同'', ''标新立异'', ''言语自我化'' 已经成为一种时尚 青年俚语变化
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主要是为了显示言语的独特个性或小群体性 年轻人之所以使用 ''青年俚语'', 是想
借此来称谓那些自己生活交际圈中客观存在的, 用标准语词汇难以表达的事物, 并加
入自己的语言评价词汇手段, 使其语言更富有表现力 青年人想以自己的风格, 自己
的生活方式与长辈们区分开, 创造自己的词汇体系 近几年来, 青年俚语不仅在日常
生活中广被应用, 在报纸, 杂志, 电视电影中也频频出现 了解并掌握青年俚语对外
国的俄语学者尤为重要  
20 世纪 80 年代中期以后, 在 ''公开性'' 和 ''新思维'' 的影响下, 社会政治领域产生
了各种各样的 ''非正式'' 青年组织, 他们当中的许多人试图创造自己的语言形式, 把普
及的青年习惯用语作为独立的语言单位补充到 80 年代末 90 年代初在社会和语言层
面上发生巨变的标准语体系当中 友好和善但不切实际的嬉皮士走进了青年人的生
活, 成为青年人模仿的对象 他们追求轻松的生活, 崇尚时髦的东西, 听西方的爵士
音乐 , 创造自己的俚语 因此青年俚语中出现了诸如 ''торговля'', ''рэкет'', 
''проституция'', ''компьютер'' 这样的新兴词汇 由此很多方面也得补充, 例如: 音乐, 
学习, 感情, 酒, 毒品及时髦服饰  
报刊语言的变化总是与一定时期的社会生活方式, 思想意识形态相适应的 不
断变化的社会形态会产生各具特点的报刊语言, 而报刊语言一旦形成相对稳定的语
体, 又会反过来作用于社会形态 因此, 记者一旦使用青年俚语, 这些词汇便会迅速
传播, 使青年俚语冲出青年人的小圈子, 同时也为青年俚语进入标准语创造了条件
随着俄罗斯的国情变化和社会语言学的发展以及青年俚语大范围的向俄语标准语的
渗透, 青年俚语研究已经成为社会语言学研究的新热点  
通常我们把 ''сленг'' 理解成 ''жаргон'' 的同义词, 为语言的一种社会变体 通过
特殊的构词手法, 使词汇或成语式词汇具有独特的特点和极强的表现力, 与标准语区
分开来 然而, ''сленг'' 和 ''жаргон'' 之间有着文化历史和应用的区别 ''сленг'' 是从
英语借用来的, 指的是青年语言或者是社会生活中某一职业用语 商业用语, 电脑用
语 近期, ''сленг'' 的语义得到了扩展, 例如, 医学用语, 军事用语, ''сленг'' 逐渐地排
挤了在前苏联时期得到认可的 ''жаргон'' 考虑到环境因素, 我们把一些行业的行话
词语归入到青年俚语 因为创造和应用这些行话词语的大多数都是青年人 例如电
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在俄罗斯, 由于青年俚语被应用的范围逐渐扩大, 它不仅被应用于日常口语, 而
且还频繁地出现在大众媒体 在当代文学作品及影视作品中, 由于受过去''唯标准语'' 
观念的影响, 使得国外的俄罗斯学者在交流和理解方面受阻 因此产生了科学研究
这一课题的必要性 在中国国内, 对该问题的研究处于起步阶段, 尚缺乏系统性 研
究青年俚语可以为中国国内的俄语教学, 教科书的编写以及翻译提供直接的参考文
献, 有一定的实践意义  
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                                                   ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Одной из актуальнейших проблем для современных, особенно зарубежных русистов, 
является преподавание стилистики - а именно разговорного стиля.  
 
Перевод современного русского разговорного языка также представляется сложной 
задачей. Это прежде всего связано с большими изменениями общественно - 
политической ситуации в России, с появлением принципиально новых социально - 
экономических реалий, которые естественно находят свое отражение в изменении 
лексического состава русского языка. 
 
Наиболее показателен в этом отношении язык молодежи. 
 
Молодежь всегда старалась противопоставить себя миру взрослых и 
соперничающим молодёжным группам. В первом случае - протест как реакция на 
общественные невзгоды: на ложный пафос ''взрослых'', на вранье, на оскорбление 
личности, в другом - желание выделиться, здоровая конкуренция стилей и форм, 
игра, в которой рождаются новые виды речи. 
 
В последние годы разговорная речь молодёжи (молодёжный сленг) стал 
употребляться не только в быту, он выплеснулся на страницы газет и журналов, на 
экраны TV и кинотеатров. Понимание его представляет серьёзную проблему для 
иностранных русистов. В новых общественно-политических условиях середины 80-
х гг. возникают ''неформальные'' молодёжные объединения самой разной 
направленности, многие из которых пытаются создать свои сленговые (жаргонные) 
системы. Они пополняют отдельными лексическими единицами общемолодёжный 
сленг, становление которого в мощную языковую подсистему приходится на конец 
80-х - начало 90-х г.г., когда в обществе и в языке происходит ломка стереотипов, 
смена приоритетов. 
 
На смену добродушным и непрактичным пацифистам-хиппи приходит новое 
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действиям и имеющее чёткую установку - любой ценой преуспеть в жизни. Отсюда 
- пополнение молодёжного сленга новой лексикой, такими тематическими группами 
как: ''торговля'', ''рэкет'', ''проституция'', ''компьютер''. При этом, и ''вечные'' темы - 
музыка, секс, учёба, алкоголь, наркотики, модная одежда - по-прежнему актуальны и 
постоянно пополняются. 
 
Термин ''сленг'' мы понимаем как синоним слова ''жаргон'', который обозначает 
социальную разновидность речи, характеризующуюся,  в отличие от общенародного 
языка, специфической, нередко экспрессивно-переосмысленной лексикой и 
фразеологией, а также использующую особые словообразовательные средства. Тем 
не менее, термины ''жаргон'' и ''сленг'' различаются культурно-историческими 
коннотациями и традициями употребления. Сленг - сравнительно недавнее 
заимствование из английского, обозначавшее первоначально исключительно язык 
молодежи (ср. сленг хиппи) или профессиональный жаргон какой - либо новой, 
активно развивающейся сферы общественной жизни (бизнес-сленг, компьютерный 
жаргон). В последнее время семантика этого слова расширяется: медицинский сленг, 
армейский сленг. Новый термин постепенно вытесняет слово жаргон, которое в 
советский период приобрело негативную окраску. 
 
Мы отнесли к молодёжному сленгу и жаргонизмы некоторых профессиональных 
сфер, учитывая то обстоятельство, что активными работниками и носителями 
жаргона в них являются большей частью молодые люди - это сленг программистов и 
пользователей персональных компьютеров, музыкальный, спортивный, армейский 
жаргон. В работу вошли элементы бизнес-сленга, некоторые жаргонизмы торговцев-
индивидуалов, представителей криминальных структур, устойчиво повторяющиеся 
в речи молодёжи. 
 
Актуальность темы исследования обосновывается тем, что в настоящее время 
сфера употребления молодёжного сленга значительно расширилась, как мы 
указывали, сленг употребляется не только в бытовой устной речи, но и в средствах 
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Таким образом, возникла необходимость для специального научного исследования  
данного языкового явления. 
 
Теоретическая значимость исследования заключается в определении и 
уточнении лексических единиц, составляющих молодёжный жаргон / сленг. 
 
Практическая ценность работы состоит в том, что исследование русского 
молодёжного сленга имеет прямой выход на практику его применения  в 
преподавании русского языка как иностранного, на построение учебных программ 
современной разговорной речи, на практику перевода с русского языка на китайский 
в студенческой аудитории. 
 
Научная новизна работы заключается в том, что мною осуществлена попытка 
описания русского молодёжного сленга с позиции носителя китайского языка. 
 
Целью настоящей работы является описание молодёжного сленга в его 
различных вариантах употребления в современном русском языке. 
 
Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 
1) уточнение понятия «разговорная речь» с позиции носителя китайского языка; 
2) уточнение понятий «жаргон» и «сленг»; 
3) выявление лексических единиц молодёжного сленга в различных источниках 
информации. 
 
Объектом изучения являются изменения лексического состава (новые 
лексические единицы) молодёжного сленга с учётом социально-экономических 
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Предметом исследования стал молодёжный сленг, как составляющая 
современного русского разговорного языка. 
 
Материалом исследования послужили выборки из средств массовой информации 
(газеты и журналы), интернета, произведений художественной литературы, 
кинофильмов, современных словарей молодёжного сленга и разговорной речи. 
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Язык развивается.  Считается, что язык, в основном, развивается сам по себе, 
обладая  субъектностью. Считается также, что он вбирает в себя другие языки за 
счёт развития массовых коммуникаций, в наш век всё более прогрессирующих и, 
конечно же, язык формируют поэты и писатели, профессионалы, напрямую 
связанные со словом. Но вклад этот удивительно мал. Великий русский писатель 
Фёдор Михайлович Достоевский сочинил всего одно слово - ''стушеваться'', чем 
очень гордился. Гений Пушкина был направлен не на новое словообразование, а на 
формирование русского литературного языка как русского, а не как кальки с 
немецкого, французского или греческого. Калькирование происходило в русском 
языке в промежуток времени от протопопа Аввакума до пушкинской эпохи, 
практически 150 лет!  
 
Всякие новации в языке вызывают ярость и негодование со стороны ревнителей 
языка. Это очень странно: лингвисты и филологи, педагоги и исследователи, 
относящие себя к ревнителям языка, первыми ополчаются на подновление языка и 
одновременно гордятся его динамичностью, тем, что язык ''развивается''. 
 
В течение 20-го века русский язык трижды попадал в серьёзные кризисные ситуации, 
породившие три мощных волны развития. 
 
Первая связана с Первой мировой войной, революцией 1917 года и последовавшими 
за ней гражданской войной и разрухой. 
 
Этот период характеризуется не только  решительным забвением классического 
русского языка 19-го века с изысканностью декаданса ''серебряного века'', но и 
временем вливания мощнейших струй в виде новых слов и грамматических 
подновлений. Мы согласны с мнением Александра Левинтова «Русский сленг и 
жаргон»: ''Революционная грамматика, стилистика лексики внедрялась в русский 
язык не только и не столько вождями революции (что в условиях примитивных и 
далеко не повсеместных средств массовой информации было невозможно), сколько 
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малолетними революционерами - гайдарами и бумбарашами. Не будь этих 
бумбарашей, беззаветно преданных аббревиатурам и калькам с немецкого книжного, 
мы бы не имели сегодня в своём лексиконе (а, стало быть, и в реальности) Госплана, 
колхозов, комсомола, пионеров, интернационализма, коммунизма, социализма и 
ЧЗГИГУ - чувства законной гордости и глубокого удовлетворения (типично 
немецкая манера словообразования)". 
 
Именно тогда возник  уникальный феномен смеси жаргона (''секретной'' речи 
закрытых обществ и групп) со сленгом - принципиально открытой речи 
самовыражения. Приведём ещё одно мнение автора книги «История молодёжного 
сленга» Александра Левинтова: "этот феномен - русская феня, с одной стороны, 
доступная, естественная и общеупотребительная речь всех слоёв общества, с другой 
стороны - язык, сделавший всю страну закрытой, за железным занавесом стороннего 
понимания. Феня стала, прежде всего, языком молодых и, то мимикрируя под 
ленинско-сталинские политические ругательства и поношения, то взрываясь в 
потёмках Гулага (Главное управление лагерей) россыпями новых слов и построений, 
начала формировать новый тип людей - ''советского человека''.  
 
Такой знаток русского мата, как профессор МГУ Е. Галкина-Фёдорук (курс лекций 
''Современный русский язык: лексика'', 1954) признаёт, что ''после революции ''блат'' 
через беспризорных детей стал распространяться и среди учащихся, а затем через 
молодёжь проник и в рабочую среду, и даже в художественную литературу" 
(стр.123). 
 
Вторая волна связана со Второй мировой войной. Собственно, почти всё 
повторилось опять: казённые дети (суворовцы и нахимовцы), беспризорники, 
безотцовщина…'' Влияние войны и связанных с нею невзгод сказывается, к 
сожалению, и на другом. У мальчиков был перерыв в учёбе. Тысячи скитались из 
города в город, были в эвакуации и не всегда у родителей хватало времени следить 
за правильным  развитием детей. У многих речь страдает погрешностями против 
законов русского языка, она неряшлива, отрывиста, перегружена лишними словами''. 
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После августа 1991 г. и  распада СССР страна из консервативной и закрытой 
превратилась в открытую. В связи с изменением политического и экономического 
режима изменилась и обстановка в России, и отношения между людьми, и их 
психология. Изменились все сферы жизни общества, взаимоотношения наполнились 
новым содержанием, в жизни людей появилось как много положительного, так и 
отрицательного. Системный кризис, затронувший социальную структуру общества с 
началом перестройки и усугубившийся в связи с распадом СССР, и переходом к 
рыночной экономике, закономерно привёл к смене социальных ориентиров, 
переоценке традиционных ценностей. Конкуренция на уровне массового сознания 
советских, национальных и так называемых ''западных'' ценностей не могла не 
привести население в состояние растерянности, непосредственным образом 
повлиявшее на ценностный мир молодёжи, крайне противоречивый и хаотичный. 
Поиск своего пути в новых социально-экономических условиях, ориентация на 
ускоренное статусное продвижение и, в то же время, прогрессирующая социальная 
неадаптивность - всё это обусловило специфический характер культурной 
самореализации молодого человека. Жизнь людей стала более разнообразной и у 
людей  усилилось чувство юмора. 
 
Телевидение, радио, газеты, кино, культура отражают изменения окружающего мира. 
Письменный язык, и особенно разговорная речь чутко реагируют на окружающую 
действительность, только они могут точно отражать мысль, психологию, отношения, 
чувства и настроения людей, и только при их посредстве люди могут общаться. Но 
как раз в них-то и произошли в последние годы значительные изменения. 
 
До 91-ого года русский язык был стандартным и формальным, в частности, в СМИ 
(средства массовой информации), нормы языка были однозначнее и строго 
соблюдались, но русские считали, что этот язык, торжественный и нормативный, 
наполнен ложью. Людям это уже надоело, они  ненавидели этот пафосный и 
фальшивый язык. После 91-ого года  стали говорить правду, возникла 
необходимость общаться более легко, совсем не так, как раньше. Мы согласны с 
мнением академика В.Г. Костомарова, которое он высказал в своей книге «Языковой 
вкус эпохи»: ''Наиболее общей характеристикой живых процессов, наблюдаемых в 
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Наиболее ярко демократизируются такие сферы литературного общения, как 
массовая коммуникация, включая сюда письменный язык периодики.  
 
В целом литературно-языковая норма становится менее определённой и 
обязательной: литературный стандарт становится менее стандартным. Перед нами, 
несомненно, сознательно формируется тенденция, отражающая ход всего 
общественного развития. Сейчас наше общество, вне всякого сомнения, встало на 
путь расширения границ литературного языка, изменения его состава, его норм''. 
 
В.Г. Костомаров говорит о появлении такого нового языкового явления, как 
карнавализация (''старые мехи и молодое вино''), игра слов (''каков стол - таков и 
стул''). Люди, особенно молодые, перестали стесняться своего часто примитивного и 
грубого языка, стали непосредственнее  в общении.  Однако в связи с этим возникла 
и другая проблема. Мои русские друзья рассказывали мне, что теперь в школе и 
даже в университете молодые люди говорят о том, что понимания со старшими нет и 
быть не может. Отчего это происходит? Этот вопрос не давал мне покоя. На наш 
взгляд, одной из сторон  языкового конфликта поколений является именно 
карнавализация языка молодежи. Молодёжная субкультура представляет собой 
очень сложное явление и включает в себя целый ряд аспектов: это и возрастные 
психологические особенности, и социологические проблемы воспитания и 
образования, влияние семьи и коллектива, и целый ряд других. Существование 
молодёжной субкультуры, специфического молодёжного сленга - языка ''тусовки'', 
это своего рода бунт против понятий и идеалов ''отцов''. Это было всегда, но сегодня, 
в эпоху идейного хаоса, пожалуй, особенно заметно. А молодёжный экстремизм, как 
нам кажется, крайнее проявление всё того же бунта. 
 
Современная российская культура находится в кризисном состоянии, как и само 
общество. С одной стороны, значимость культурного развития населения для 
успешной реализации социальных проектов и выхода из кризиса не в полной мере 
осознаётся органами управления, с другой - коммерциализация культурного 
процесса, всё более заметней отходит от норм и ценностей ''высокой'' культуры к 
усреднённым образцам агрессивной массовой культуры, наиболее явственно 
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не отражаться на системе установок, ориентации и культурных идеалах  молодого 
человека. Одна из важнейших отраслей современной социологии - социология 
молодёжи. Особенно остро проблема молодёжи и её роли в общественной жизни 
стоит в постперестроечной России. 
 
Как пишет А.В. Шаранов в предисловии к книге «Социология молодёжи»:  
''Социология молодёжи как наука выстраивается на трёх взаимосвязанных уровнях: 
1) общеметодологическом, основанном на подходе к познанию молодёжи как 
общественного феномена; 2) специально-теоретическом, учитывающим социально-
демографические группы, особенности молодёжного сознания и поведения, 
возрастную и социально-психологическую специфику образа жизни, динамику 
ценностных ориентаций; 3) эмпирическом, анализирующем на основе 
социологических исследований конкретные факты в различных сферах жизни''. 
Следует заметить, что проблемы молодёжи России во многом связаны и с теми 
объективными процессами, которые протекают в современном мире: урбанизацией, 
повышением удельного веса в обществе пенсионеров, лиц преклонного возраста, 
сокращением рождаемости и т.д. Но вместе с тем молодёжные проблемы в России 
имеют и свою специфику, опосредованы российской действительностью во всей 
полноте, той политикой, которая проводилась по отношению к молодёжи. 
 
Современная молодёжь проходит своё становление в очень сложных условиях 
ломки старых ценностей и формирования новых социальных отношений. Отсюда 
растерянность, пессимизм неверие в будущее. Растут агрессивность и экстремизм, 
шовинизм и криминальность. Поэтому такие аспекты социологии молодёжи, как 
молодёжный экстремизм и молодёжная субкультура весьма актуальны. Молодёжный 
экстремизм как массовое явление последнего десятилетия российской жизни, 
выражающееся в пренебрежении к действующим в обществе правилам и нормам 
поведения, или в отрицании их можно рассматривать с различных позиций. Смена 
культурных эпох влечёт за собой чёткую смену стереотипов и норм поведения. 
Наиболее болезненными оказываются пограничные области, когда старые 
стереотипы уже не отражают изменившейся реальности, но ещё продолжают 
существовать в жизни старшего поколения и навязываются молодым традиционной 
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